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1. ГЕО М ЕТРИ ЧЕСКИ Е Х АРАК ТЕРИ СТИ К И  
П Л О СКИ Х Ф ИГУР
4
Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-1




2 . Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 3 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 3 раза и сменит знак
6 . Увеличится в 2  раза
7. Уменьшится в 2 раза
2. Какая из точек круга Мора соответствует оси х1
Мху
м





2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения { J ху) ,будет положительным?
Ответы:
1 . Х!У!
2. х 2 у 2
3 . х 3у з
4. Среди указанных 
таких осей нет.
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч  г \
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Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-2
1. Как изменится статический момент сечения *S* по сравнению с




2 . Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 1,2 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 1,2 раза и сменит знак
6 . Увеличится в 1,5 раза и сменит знак
7. Уменьшится в 1,5 раза и сменит знак









2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 




1. X j y j
2 . Х 2 У2
3 . х 3у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-3
1. Как изменится статический момент сечения *S* по сравнению с
Ответы:
1. Будут одинаковыми
2. Будут одинаковым и сменит знак
3. Увеличится
4. Уменьшится
5. Увеличится, не сменив знака
6 . Уменьшится и сменит знак< 5




\  / '  ' 45Л
\ ь *5 1 ч4 /
X
Ответы:
1. Точка M i
2. Точка М 2
3. Точка
4. Точка М 4
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения { J ху) ,будет положительным?





2. х 2 у 2
3 . х 3у з
4. Среди указанных 
таких осей нет.
Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-4






2. Увеличится в 4 раза
3. Уменьшится в 4 раза
4. Увеличится в 4 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 4 раза и сменит знак
2. Какая из точек круга Мора соответствует оси х1
к I
Мху
60 \  J  т




2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 












2 . х 2 у 2
3 . х 3у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-5











2 . Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 3 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 3 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей соответствует точке М  круга Мора?
ху






2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Среди указанных 
такой оси нет
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 




2. х 2 у 2
3 . х 3у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-6
1. Как изменится статический момент сечения *S* по сравнению с





2. Увеличится в 1,22 раза
3. Уменьшится в 1,22 раза
4. Увеличится в 1,22 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 1,22 раза и сменит знак






2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Среди указанных 
такой оси нет
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения ( J ху) ,будет положительным?







2. х 2 у 2
3 . х 3у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-7
1. Как изменится статический момент сечения S  по сравнению с




2 . Увеличится в 2  раза
3. Уменьшится в 2 раза
4. Увеличится в 1,4 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 1,4 раза и сменит знак
6 . Увеличится в 1,4 раза
7. Уменьшится в 1,4 раза
Какая из указанных осей соответствует точке М  круга Мора?
Ответы:
1. Осьлд
2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Среди указанных 
такой точки нет
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения ( J ху) будет отрицательным?
Ответы:
1 . Х!У!
2 . х 2 у 2
3 . х 3у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-8





2 . Увеличится в 2  раза
3. Уменьшится в 2 раза
4. Увеличится в 4 раза
5. Уменьшится в 4 раза







2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Среди указанных 
такой точки нет
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения ( J ху) ,будет отрицательным?
Ответы:
1 .Х!У!
2 . х 2 у 2
3 . х 3у з





Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-9
1. Как изменится момент инерции сечения J  по сравнению с J  у 1
A t У 1 Ответы:
1. Будут одинаковыми
2 . Увеличится в 2  раза
3. Уменьшится в 2 раза
4. Увеличится в 4 раза
5. Уменьшится в 4 раза
2. Какая из точек круга Мора соответствует оси х1
Ответы:
1. Точка
2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения {J  ху) ,будет отрицательным?
Ответы:
1 . Х!У!
2. х 2 у 2
3 . х 3у з





Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-10





2 . Увеличится в 2  раза
3. Уменьшится в 2 раза
4. Увеличится в 5 раз
5. Уменьшится в 5 раз
2. Какая из точек круга Мора соответствует оси х!
i z z z k ^ a
к./






2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 











Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-11
1. Как изменится момент инерции сечения J  по сравнению с J  ?
Ответы:
1. Будут одинаковыми
2 . Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 2 раза
5. Уменьшится в 2 раза






2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения { J ху) ,будет отрицательным?
У 2' i к\ Уь Узкг ' / / / / / у Укк
г *2.1
Г У '/////✓
«-Лд--- „ а«-►А За  ь х 3
Ответы:
1 .Х!У!
2. х 2 у 2
3 . х 3у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-12






2 . Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 5 раз
5. Уменьшится в 5 раз
2. Какая из точек круга Мора соответствует оси х1
Ответы:
1. Точка M i
2. Точка М 2
3. Точка
4. Точка М 4
5. Среди указанных 
такой точки нет.
3. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения { J ху) ,будет отрицательным?
Ответы:
1 .Х!У!
2. х 2 у 2
3 . х 3у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-13




2 . Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 5 раз
5. Уменьшится в 5 раз
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 
инерции ( J Шиб), если указанная на круге Мора точка М имеет 




2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. ОСЬ Х 4  
j х> J y 5. Ось л:5
6 . Среди указанных 
такой оси нет










Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-14
1. Как изменится момент инерции сечения J  по сравнению с J  ?
*К Ответы:
1. Будут одинаковыми
2. Увеличится в 4 раза
3. Уменьшится в 4 раза
4. Увеличится в 7 раз
5. Уменьшится в 7 раз
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 
инерции ( J  наиб), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты




2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. ОСЬ Х4 
j х> J y  5. О сьX 5
6 . Среди указанных 
такой оси нет










Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-15






1. Увеличится в   раза
2 
■/2
2. Уменьшится в   раза
3. Будут одинаковыми
4. Увеличится в 2 раза
5. Уменьшится в 2 раза
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 
инерции ( J  наиб), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
J x  и  J  х у 1-
15 л  1
Ответы:
1. Осьлд
2. Ось X 2
3. Ось л: з
4.  ОСЬ Х4
5. Осьх 5
6 . Среди указанных 
такой оси нет
3. Какой из указанных эллипсов инерции соответствует данному 
сечению?









Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-16
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J
Х \ У \
по
сравнению с J х у 1
X]Ь / 3
Ответы:
1. Будет равен нулю
2 . Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 3 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 3 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 
инерции ( J  наиб), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
J х  и  J х у 1- Ответы:
1. Осьлд
2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. ОСЬ Х4
5. Осьх 5
6 . Среди указанных 
такой оси нет












Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-17
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J
сравнению с J х у 1
Х \ У \
по
Ответы:
1. Будет равен нулю
2. Увеличится в 2 раза
3. Уменьшится в 2 раза
4. Увеличится в 2 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 2 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J  наим), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты





1. Ось у 2
2. Ось у 2
3. Ось у з
4. Ось у  4
5. Среди указанн 
такой оси нет










Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-18






2. Уменьшится в 2 раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Уменьшится в 2 раза и сменит знак
5. Увеличится в 2 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J Наим), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
Ответы:
1. Ось у 2
2. Ось у 2
3. Ось у з
5. Среди указанных 
такой оси нет
3. Какой из указанных эллипсов инерции соответствует данному 
сечению?
J х х у
45 ху м
22,5 J X) J
Т22,5




\ £ ЛИ( \ 1











Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-19
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J
Х \ У \
по
сравнению с J х у 1
Ответы:
1. Будут одинаковыми
2 . Уменьшится в 3 раза
3. Увеличится в 3 раза
4. Уменьшится в 3 раза и сменит знак
5. Увеличится в 3 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J  наим), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты




1. Ось у 2
2. Ось у 2
3. Ось у з
4. Ось у  4
5. О сьу 5
6 . Среди указанных 
такой оси нет
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Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-20
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J x y  по
сравнению с J х у 1
X ] Ответы:
1. Уменьшится в 2 раза
2 . Увеличится в 2  раза
3. Будет равен нулю
4. Уменьшится в 3 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 
инерции ( J  наиб), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты




1. Ось у 2
2. Ось у 2
3. Ось у з
4. Ось у  4
5. О сьу 5
6 . Среди указанных 
такой оси нет
х-У?











Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-21
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J
Х \ У \
по




2 . Уменьшится в 3 раза
3. Увеличится в 3 раза
4. Уменьшится в 3 раза и сменит знак
5. Увеличится в 3 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J  наим), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
J x  и  J  х у 1-
х-}П
Ответы:
1. Ось у 2
2. Ось у 2
3. Ось у з
4. Ось у  4
5. О сьу 5
6 . Среди указанных 
такой оси нет
3. Чему равна абсцисса центра тяжести ( х цж_) в системе координат
*У5 ху
м












Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-22
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J
Х \ У \
по
сравнению с J х у 1
Ответы:
1. Будут одинаковыми
2 . Уменьшится в 2  раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Уменьшится в 2 раза и сменит знак
5. Увеличится в 2 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 
инерции ( J  наиб), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
J x  и  J х у 1
Ответы:
1. Осьлд
2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. ОСЬ Х4
5. Осьх 5
6 . Среди указанных 
такой оси нет












Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-23
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J x y  по




2. Уменьшится в 2 раза
3. Увеличится в 2 раза
4. Увеличится в 2 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 2 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J  наим), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
J x и  J х у ?
У,ху
Ответы:
1. Ось у  2
2. Ось у 2
3. Ось у  з
4. Ось у  ̂  
х> J y 5. О сьу  5
6. Среди указанных 
такой оси нет
х-У?










Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 1-24
1. Как изменится центробежный момент инерции сечения J x y  по










1. Будет равен нулю
2. Увеличится в 3 раза
3. Уменьшится в 3 раза
4. Увеличится в 3 раза и сменит знак
5. Уменьшится в 3 раза и сменит знак
2. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший 
момент инерции ( J  наим ), если указанная на круге Мора точка М имеет 
координаты J х и J  ху1
Ответы:
1. Ось у 2
2. Ось у 2
3. Ось л:
4. Ось у
6. Среди указанных 
такой оси нет
+-Х х f












Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-1













2. Чему равен центробежный момент инерции сечения J \р.
Ответы:
1. 1 0 а 4
2 . 5 а 4\У
' / / / / / / / ЛS
1 г ' / / / / / / /
4U ,---------------4-“--------►
3. О
4. -5 а 4
5. -10 а
3. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J Наим), если указанная на круге Мора точка М имеет 
координаты J  х и J ?
Ответы:
1. Ось л:
2. Ось у 2
3. Ось у
4. Ось у 2




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-2
1. Чему равен статический момент сечения S
Ответы:
1 .  12 а 3
2 .  6 а 3
3 .  4 а 3
4 . 2  а 3
JC 5. а 3
2. Чему равен момент сопротивления сечения Wx ?
Ответы:
1. а3/з 4 2
2. а 5/ 6 л/2
3. а 3 /442
4. а 3/842
5. а 3/542
3. Какой из указанных осей соответствует точка М  круга Мора?
Ответы:
1. Оси x i
2 .  О ш х 2
3. Оси л: з
4. О С И  Х4







Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-3
1. Чему равен статический момент сечения S ?
Ответы: 





2. Чему равен центробежный момент инерции сечения
Ответы:
1. 2 ж а 4
2. л  а 4
3. О
4. -2 л  а 4 
5 - п а 4
3. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J Наим), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
ху
1 J X) J у 










Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-4
1. Чему равен статический момент сечения S у ?
. Л 'Т 'Т  'J  •
2. Чему равен момент сопротивления изгибу Wх сечения?
1. 8 ж а 3
2. 4 п а 3
3. 2 л  а 3
4. л  а 3
5. 0 ,5ла 3
Ответы:
3. Какая из точек круга Мора соответствует оси х!
Ответы:
1. Точка
2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-5







1. 4 а 3 





















Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-6




2.2  а 4
3. 4 а 4/3
4. 8 а 4/3
5. а 4/2





1. 1 0 а 4
2. 6 а 4
3. О
4. - 6 а 4
5. -10 а 4
3. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 











Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-7
1. Чему равен статический момент сечения S х ?
Ответы: 
1 а 3
2 . 1.5 а 3
3. 2 а 3
4.2.5 а 3 
5.3 а 3
2. Относительно какой из указанных осей сечение будет иметь 
наибольший момент инерции ( J  наибЛ
2 а  ____^ Ответы:
1. Осьлд
2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. ОСЬ Х4
5. Осьх 5






2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-8
1. Чему равен момент инерции сечения J  Х1
Ответы:
1 . 2 л  а 4
2. 4 п а 4
3. 6 л  а 4
4. 8 п а 4
5. 10 п а 4
2. Чему равен центробежный момент инерции сечения J
Ответы:
1. 4 а 4
2.2  а 4
3. О
4. -2 а 4
5. - 4 а 4




У х f У
Ответы:
1. Точка
2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-9
1. Чему равен момент инерции сечения J yl
Ответы:
1 . а 4
2 . а 4/6
3. а 4/3
4. 2 а 4/3
5. а 4/12
2. Чему равен центробежный момент инерции сечения
Ответы:
1 . 1 0 а 4
2 . 6 а 4
3. О
4. - 6 а 4
5. -10 а 4





2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Ось л:.*




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-10
1. Чему равен момент инерции сечения S Х1
У ‘
Ответы:
1. 4 а 3
2.2  а 3
3. 0
4. -4 а 3
5. - 2 а :
а




2. а л/3 /2
3. а л/3/6
4. а л/3 /3
5.2 а л/3 /3
3. Какая из указанных осей соответствует точке М  круга Мора?
Хф м
ху





3. Ось л: з
4. Ось л:.*




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-11
1. Чему равен статический момент сечения S yl
Ответы:
1. а 3/3
2 . 2 а 3/3
3. О
4 , - 2 а 3/3
5 - а 3/3
к к
2. Чему равен центробежный момент инерции сечения
Ответы:
1 . 2 л  а 4
2 . ж а 4
3. О
4 - п а 4
5. -2 п а 4
3. Какая из указанных осей сечения будет иметь наименьший момент 
инерции ( J Наим), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
J x и J х у 1-
Ответы:
1. Ось у
M(Jx,Jxy)  2 . Осьуг
J X) J У
3. Ось у 2
4. Ось уз




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-12








4. - а 3
5 . - 2  а 3
а


















2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-13





4. а 3/ 6
5. а 3/12
2. Чему равен полярный момент инерции сечения Jp?
Ответы:
1. 0,25 л  а ‘
2. 0,5 п а 4
3. 0,75 п а
4. 71 а 4
5. 1,25 71 а
3. Какая из точек круга Мора соответствует оси у  ?
ху
Ms
X J X) J
м.
Ответы:
1. Точка M i
2. Точка М 2
3. Точка
4. Точка М 4




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-14
1. Чему равен осевой момент инерции сечения J yl
Ответы:
1.5 ж а 4
2. 6 п а 4
3 .4  п а 4
4. 2 71 а 4
5. 71 а 4
2. Чему равен центробежный момент инерции сечения
Ответы:
1. 8 а 4
2. 4 а 4
3. О
4. - 4 а 4
5. -8 а 4









2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Ось л:.*




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-15





2. 1,5 а 3
3.2 а 3 
4. 2,5 а 3
5.3 а 3
2. Чему равен момент сопротивления сечения кручению Wpi
Ответы:
1.2 ж а 3
2. 1,5 л  а 3
3. 71 а 3
4. 0,5 п а 3 
5 . 0 , 2 5  71 а 3








2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. ОСЬ Х4




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-16
1. Чему равен статический момент сечения S у ?
Ответы:
1.3 а 3
2.2  а 3
3. а 3
4 . - 2  а 3
5 . -3  а 3







3. Какая из указанных осей сечения будет иметь наибольший момент 
инерции ( J  наиб), если указанная на круге Мора точка М имеет координаты
J x и J х у 1-
У \  Х 4




3. Ось л: з
4. Ось л:.*




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-17
1. Чему равен статический момент сечения S x?
Ответы:
1. л  а 378
2. па У4
3. О
4. - ж а 3/4
5. - 71 а 3/8
2. Относительно какой из указанных осей момент инерции сечения





3. Ось л: з
4. О С Ь  Х4
5. Осьх 5
3. Какая из точек круга Мора соответствует оси х  заданного сечения?
Ответы:
1. Точка










Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-18
1. Чему равен осевой момент инерции сечения J Х1
Ответы:
1.4 п а 4
2 . 2  п а 4
3. 1,5 п а 4
4. 1,25 ж а 4
, 45. п а
2. Чему равен центробежный момент инерции сечения J
Ответы:
1. 4 а 4
2 . 2  а 4
3. О
4. -2 а 4
5. - 4 а 4




M2Xt<n  /N ап \ \60 /  ! \60
Ответы:
1. Точка M i
2. Точка М 2
3. Точка
4. Точка М 4




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-19
1. Чему равен статический момент сечения S x?
Ответы:
1. ж а 3
2. 2 л  а 3
3. О
4. - л  а
5. - 2 л  а





3. 4,5 а 3
4. 2,25 а ;
5. а 3






2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Ось л:.*




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-20
1. Чему равен статический момент сечения S x?
Ответы:
1.3 а 3
2.2  а 3
3. а 3
4 . - 2  а 3
5. 0






2. 1,5 а 3
3 . 2,0 а 3
4. 2,5 а 3
5. 3,0 а 3
3. Относительно какой оси момент инерции сечения будет иметь 








^ ( J  X f J  х у )
Ответы:
1. Осьуг
2. Ось у 2
3. Ось у?
4. Ось у*




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-21





1. 4 а 3 
2.2  а 3
3. О
4. -4 а 3
5. -2 а 3
2. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения { J ху) ,будет отрицательным?
А /









3. Относительно какой из указанных осей момент инерции будет 
иметь наименьшее значение ( J  наим), если указанная на круге Мора точка М 
имеет координаты J х и J х у Ч
Ответы:
1. Ось у
( J x ,  J x y )  2. Осьу^
J X, J У
3. Ось у 2
4. Ось у з




Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-22
1. Чему равен статический момент сечения S x?
Ответы:
1 .1,5 а 3
2. 0,5 а 3
3. О
А.-0 ,5  а 3
5. -  7,5 а~
2. Чему равен центробежный момент инерции сечения J
Ответы:
1.2 ж а 4
2. л  а 4
3. О
4. —2 п а
5. - 1,5 71 а




2. Точка М 2
3. Точка М^
4. Точка М^







Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-23
1. Чему равен статический момент сечения S x?
Ответы:
1. 4 п а 3
2. 2 л  а 3
3. О
4 . - 4  ж а
5. —2 л  а 3





1. 6 а 3
2. 4 а 3
3. 12 а 3
4. а 3
5. 0,5 а 3










Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-24




1. 18 а 3 
2.15 а 3 
3.12 а 3 
4.9  а 3
5.6 а 3
2. Относительно каких из указанных осей центробежный момент 
инерции сечения { J ху) ,будет положительным?
Ответы:
1 .Х!У!
2. х 2у  2
3. х 3уз
4. Среди указанных 
таких осей нет.
3. Какая из указанных осей соответствует точке М  круга Мора? 
X 1
J X) J У
х Г б д
Ответы:
1. OcbXi
2. Ось X 2
3. Ось л: з
4. Осьл:^
5. Среди указанных 
такой оси нет
M ( J X, J „ )
52
Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ ФИГУР»
Билет № 2-25
1. Чему равен момент инерции сечения J  Х1
Ответы
1. а 4/3
2 . 2 а 4/3
3. а 4
4. а 4/2
5. 4 а 4/3
2. Чему равен центробежный момент инерции сечения J ^7
Ответы:
1. 2 ж а 4
2. л  а 4
3. О
4 - п а 4
5. -2 п а 4
3. Относительно какой оси момент инерции сечения будет иметь 




3. Ось л: з
4. Ось л:.*





2. СТАТИ ЧЕСКИ  Н ЕО П РЕДЕЛ И М Ы Е  
СИ СТЕМ Ы  С Ф ЕРМ ЕН Н Ы М И  ЭЛЕМ ЕН ТАМ И
54
Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 1







2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 
возможна для приведенной выше конструкции?
1)





N 3 3. Третья
4. Среди приведенных 
такой системы нет
3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 




2. А/2 - А / ,  = А С
cos 45°
3. А/ 2- cos45° = А/з




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 2
1. Какие из приведенных эпюр N  и о соответствуют заданному брусу?











еон1)2 н н w




























3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для данной системы?
Ответы
1. A/j = а / 2
2. А / j А / 2 
sin а
3. A/j
А / 2 
cos а




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 3







3. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 
возможна для приведенной выше конструкции?
) Ь с  2) |/v7





4. Среди приведенных 
такой системы нет
3. Какое из приведенных выражений представляет собой 










А /2- sin 30° 
2 а 
А/ 2- sin 60 ‘ 
2 а 
А /,3.
а 2 а ■ sin 30°




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 4
1. Какие из приведенных эпюр N  и а соответствуют заданному брусу?
Эпюры N Эпюры О
2А
2F 2F 4а 2а2F2F
1F 2F 2F









3. Какое из приведенных выражений представляет собой 
уравнение совместности деформаций для данной системы?
Ответы
1. A/j + А/ 2 = 5
2. А/ 2 = 8
А /j _ 8 - А 1 2
а а
4. Среди приведенных такого 
выражения нет
h
2. Сколько раз статически
58
Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 5











3. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 
возможна для приведенной выше конструкции?
1) Х^г 2) 4/V3 1лу Ответылу Г Т Т л Г I I !• пеРвая
Я Я 2. Вторая
3. Третья
■9 № 1 № 2 № 3 Среди приведенных
такой системы нетУ Г Г' г
3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной в п. 1 конструкции?
Ответы
1.
Д/j 8 + А12 Д /3
а 2 а 3 а
9 Д/j и О
о 1 > Д /3
а 2 а 3 а
3 А1г - 8  + А 12 Д /3л.
а 2 а 3 а




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 6
1. Какие из приведенных эпюр N и о соответствуют заданному брусу? 
































1. 2 . 3. 4. 5. 6 . 7.








3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для данной системы, при условии, что первый 
стержень нагрет на АТ?
2а
Ответы




■ + А / 3 •
А/
3. А/, = А /, • cos а  +
tg a




















Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 7







2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 









3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной в п. 1 конструкции?
Ответы
1. A/j и
<и А /2 • sin а
2. A/j и









Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 8
1. Какие из приведенных эпюр N и о соответствуют заданному брусу?
Эпюры N Эпюры О
3 ^2F
2F 2F2А









3. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 












Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 9







2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 






4. Все приведенные системы 
кинематически возможны
3. Первый стержень выполнен короче номинала на 5. При каком 
расположении стержней в указанной конструкции грузоподъемность будет 




3. Грузоподъемность не 





Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 10
1. Какие из приведенных эпюр N и о соответствуют заданному брусу? 
Эпюры N



























1. 2 . 3. 4. 5. 6 . 7.







3. Чему равно нормальное усилие в первом стержне, если площади 
сечений стержней одинаковы?
Ответы























Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 11







2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 





N 2 j  «. _  N 2 j  Ответы
Н  аУ Г  1. Первая
< Т / 2 . Вторая
3. Третья
N 2 g 4. Все приведенные системы
кинематически возможны
3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной в п. 1 конструкции?
Ответы
А/, A L
1. — 1 = — - 
3 1
2. A / j - co s 45 °  = 3 - A / 2 -cos6 0 ‘
AL A L3. ------ —  = 3 . 2
cos 45° cos 60°




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 12
1. Какие из приведенных эпюр N и о соответствуют заданному брусу?


































3. 4. 5. 6 . 7.








3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для данной системы?
Ответы
1. A/j + А /2 + А /3 = 5
2. Д / 2 = А
А / ,
3 .  С = А -Д / 2
cos а




















Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 13







' / / / / /
2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 
возможна для приведенной выше конструкции?
А Д  . Л у А Д  N 1 / N 2 Nj  n 4 Ответы
1} /  \ /  \  2) / \ / \  1 ПеРвая
3)
w  W
N j N 2  N j  ]\[4 4. Все приведенные системы
2. Вторая
3. Третья
А  А кинематически возможны
п  W
3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной в п. 1 конструкции?
Ответы
1. А Д = А /2
2. A / j - s i n 60 °  = 3 - A / 2 - cos60°
2 \ ^ 2
cos 60 ° sin 60 °




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 14
1. Какие из приведенных эпюр N и о соответствуют заданному брусу?
\ \ \ \ 1 Л \ \ Ч
Эпюры N Эпюры 67
\\Ч\к\\\\









3. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 












^  а 
4----- ►
2) t * '  М
э  1I /  77777
о  t " '  М  
' | f  1 А
3) М









Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 15
1. Сколько раз статически неопределима данная система?
Ответы
45 X 1 Один раз
« - 4 / ^  2 . Два раза
о ш 3. Три раза
3 0 / 4. Статически
определима
2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 





4. Все приведенные системы 
кинематически возможны
1) 2 ) 3)
3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной в п. 1 конструкции?
Ответы
1. A/j • cos30° = А /2




cos 30° cos 45‘




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 16
1. Какие из приведенных эпюр N и о соответствуют заданному брусу?
\ W \ U \ W































2 . 4. 5. 6 . 7.








3. Во сколько раз грузоподъемность данной системы увеличится при 
расчете по предельным нагрузкам по сравнению с расчетом по 
допускаемым напряжениям, если A i = А 2, о т i = 240 МПа, о т 2 = 120 МПа,
Е 1 = Е 2, Пт =2?
Ответы
1. В 1,2 раза
2. В 1,5 раза
3. В 2 раза




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 17







2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 









3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной в п. 1 конструкции?
Ответы
1. A/j • cos30° + Д / 5 • cos 45° = Д / 2
2
Д/, A L
2 . ------—  + ------= А/
cos 45° cos 45°
A L  AL
3. ------—  = -------------= А/
cos 45° cos 45 °





Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 18
1. Какие из приведенных эпюр N  и о соответствуют заданному брусу?
Эпюры N Эпюры О
2F 2F 2F 2о 2о
2о3F







3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной системы при нагревании 
стержней, если первый стержень медный, а второй - стальной?
Ответы
1. 11 у 11 I 2 у I 2
2 . 2-А/1Г = А12Т
3. 2- (А/ 1Г —А/]дг) — А /2n ~ it




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 19









2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 

















4. Все приведенные системы 
кинематически возможны
3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для приведенной в п. 1 конструкции?
Ответы
А/,1. ----- — = д /
cos 30°
2. A/j • cos 30 ° = А/ 3
3. A/j = А/2




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 20
1. Какие из приведенных эпюр N  и а соответствуют заданному брусу?









Е е Е е
F  1. 2.
2F
3F  3.
ад Q * Й&
2  н








о  2 Q о
4. 5. 6.  7.


















3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для данной системы при условии, что второй 
стержень выполнен короче проектного?
Ответы
1 .  A / i  +  A / з  =  (5
2 .  Д / 1  +  Д / 2  =  S
3 .  Д / 1 - Д / 2  =  (5




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 21












2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 





4. Все приведенные системы 
кинематически возможны
3. Какое из приведенных выражений представляет собой 
уравнение совместности деформаций для приведенной в п. 1 
конструкции?
Ответы
1. А / 1  * cos 30 = А / 2
2. A/ i»sin30 = А/ 2 * cos 30
3. A / i* t g  30 + A/2*sin30 = А / 2




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 22
1. Какие из приведенных эпюр N  и о соответствуют заданному брусу?






















1. 2 . 3. 4. 5. 6. 7.
2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 

















4. Правильного ответа нет
N
3. Какое из приведенных выражений представляет собой 
уравнение совместности деформаций для данной системы при 
условии, что первый стержень нагревается на АТ2
Ответы
1. A/jj, —AI lN — А/ 2Лг
2. 2 - ( А / 1Г - А / ш ) =
А/ 2 N
sin а
2 • А/ 2ЛГ3. Д/1Г- Д / Ш -
sin а




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 23
1. Сколько раз статически неопределима данная система?













2. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 
возможна для приведенной выше конструкции?






1 t f -  8 т а У,
t
2)
N  A 
"fez t
N 5  N e N 7 N s N 9  N 1 0
s s a





4. Правильного ответа нет
3. Как распределяются внутренние усилия между стержнями в 
статически неопределимых системах?
Ответы
1. Пропорционально длинам стержней
2. Обратно пропорционально длинам стержней
3. Обратно пропорционально площадям сечений
4. Пропорционально жесткостям стержней
77
Кафедра «Сопротивление материалов»
Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 24
1. Какие из приведенных эпюр N  и а соответствуют заданному брусу?













3. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 
совместности деформаций для данной системы?
Ответы 






=  2 - -
А/2
sin а  
AL
cos a  cos а




Тема «СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ С ФЕРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ»
Билет № 25
1. Сколько раз статически определима данная система?










3. Какая из приведенных систем внутренних сил кинематически 


























. Какое из приведенных выражений представляет собой уравнение 








А /2 — A /j А / з — А / 2
Ъ а + Ь





Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-1
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q










_  Соответствующей 
V,/ эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет






4. Такой точки нет
81
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-2







^ г п Т т Л Т Г П ъ ,












4. Такой точки нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-3
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
\
_  Соответствующей 





'■‘- m u .Л*
1Фум*
Соответствующей 
эпюры М  нет






4. Такой точки нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-4


















д . т Г
Соответствующей 
эпюры М  нет






4. Такой точки нет
84
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-5














д . 1Щ г
Соответствующей 
©  эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет






4. Такой точки нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-6
















эпюры М  нет






4. Такой точки нет
8 6
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-7











_  Соответствующей 






ж H t w
Соответствующей 
эпюры М  нет






4. Такой точки нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-8
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
L  j l — t — а






_  Соответствующей 
эпюры ^  нет
5 F "
Соответствующей 
эпюры М  нет






4. Такой точки нет
8 8
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-9





























4. Такой точки нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-10











_  Соответствующей 







эпюры М  нет






4. Такой точки нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-11













- т ф '
D I P
r f l f f T ,
VJ
л
_  Соответствующей 
w  эпюры Q нет
Соответствующей эпюры 
8 Л М нет
2. . Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 
точке D  балки?
© © ©
|И
О . .  I )  О  О I
п
Ответы: 1) с х е м а 2) схема 3) схема С),
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-12

















rftfiT Ж Т гтъ,




эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 




Ответы: 1) схема 2) схема 3) схема С),
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-13
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ


















эпюры М  нет
2. . Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 





Ответы: 1) с х е м а 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-14
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы МЭпюрыQ
а а














эпюры М  нет
2. . Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 





Ответы: 1) схема 2) схема (5); 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-15
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
м

















эпюры М  нет
2. . Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 
точке D  балки?
|Л
D * ) 0
п
© © ©
Ответы: 1) с х е м а 2) схема (5); 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-16










^ г Г Г ©
Соответствующей 





^ f t r  л тГ^Ттк
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 
точке D  балки?
©  ©  ©
Iп
D р it)
Ответы: 1) схема 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-17
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ








эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 
точке D  балки?
© ©  ©
Ответы: 1) схема 2) схема (5); 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-18
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
F  *1 1









эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 




Ответы: 1) с х е м а 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-19


















эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 
точке D  балки?




Ответы: 1) схема 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-20
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q
Ж
п т >ч I
а 77/ 77
Соответствующей 









эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 




Ответы: 1) схема (J); 2) схема (5); 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
1 0 0
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 1-21


















эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 
точке D  балки?
© ©  ©
Ответы: 1) схема 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
1 0 1
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-22
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
1 \ \ \ \ \ 1
Л













эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 
точке D  балки?
© © ©
|И
е - - н
Ответы: 1) схема 2) схема (5); 3) схема (5), 
4) Среди приведённых такой схемы нет.
1 0 2
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-23
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q








_  Соответствующей 







эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 




Ответы: 1) схема 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-24
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
а ^  а
1 1





Т г г г ъ
* 4 ^ ч О
k i d
Соответствующей 












эпюры М  нет
2. . Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 





Ответы: 1) схема 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ» 
Билет № 1-25
1. Какие из эпюр Q n M  соответствуют заданной балке?
Ж
Эторы Q
Ш 2 ! _ Г
а 77777а
Соответствующей 










эпюры М  нет
2. Какая схема напряжённого состояния соответствует приведённой 




Ответы: 1) схема 2) схема 3) схема
4) Среди приведённых такой схемы нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-1
1. Какие из приведенных эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эпюры Q ЭпюрыМ

















эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
м










1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q Эпюры М









/ П © \
\]7 ~
ч 4 /
А ' Й Т
\ у >
■ V i > ^
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
I
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет




© Соответствующейупругой линии нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-3














_  Соответствующей 
vD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной 
балке? Ответы:
Ж
5 £ а 7 7 /7 7
© Соответствующейупругой линии нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-4
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q
Т Т Г т г ^ О
©
© лтгТПТТ
_  Соответствующей 










эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нетI




Ж а 7 7 /7 7






Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-5
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эпюры Q ЭпюрыМ









- u y q М
Щ
_  Соответствующей 
vD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке?
Ответы:
H H I  \ Г 7








Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-6
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
H H t l h ч ч\ ©
©
©










О-' эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке?
Ответы:








1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эпюры Q ЭпюрыМ













0  эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке?
Ответы:





Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-8
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q Эпюры М




чщ.. Т  -З117
15ПТПтгх
О
_  Соответствующей 
vD эпюры Q нет
Соответствующей
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет








Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-9
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Ш Ш П Щ  0








< 1 0  к
Соответствующей 
CD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке? Ответы:
©
© Соответствующейупругой линии нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-10
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ






P U J J J ^








CL/ эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»;
3. В точке «в»;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной 
балке? Ответы:
© Соответствующейупругой линии нет
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-11
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q Эпюры М
©
Т 4 и
ч ц Г Т  - I е17
-------'-ЦД





' - ‘- и д  
б П Т т к  ,
л ц и —
м ш
У
г чд и о
Соответствующей 
CD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
















Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-12











V j j j q
. ^гГ Т Т ®
*
---- --------------------
_  Соответствующей 
vD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 










1. В точке «а»;
2. В точке «б»;
3. В точке «в»;
4. Такой точки нет








Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-13
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
©
h - r r r -------
— ^
© ТТТТ гт^
' ч ц щ д






vD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 







1. В точке «а»;
2. В точке «б»;
3. В точке «в»;
4. Такой точки нет
3. Какие из приведённых граничных условий, используемых при 
определении перемещений, соответствует заданной балке?
М q 
/




0 П р и  zi = 0 у  1 = 0 у  \  = 0; 
0 При ц  = а у  i = 0 у  1 = 0; 
0  При zi = a HZ2= Ъ 
У1 =У2 = о у  \  =-у'2 




Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-14




















_  Соответствующей 
©  эпюры Q нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 







1. В точке «а»;
2. В точке «б»;
3. В точке «в»;
4. Такой точки нет
3. Какие из приведённых граничных условий, используемых при 
определении перемещений, соответствует заданной балке?
Ответы:
© П р и zi = a у ! = О у ' г = 0;
© П р и zi = 0 у ! = 0 у ’1 = 0;
© П р и  zi = a HZ2= Ъ
У1 =У2 = 0 y ’i =0; 
ф С реди  приведённых 
граничных условий нет.
И ш и и т
7 . 1а 77/









1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q Эпюры М
M  = 2 F a 2
Ь Ц Ц ь а .JT T U t f t u r n  Q
©











эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет




© П р и  zi = а у  1 = 0 у  1 = 0; 
© П р и Z2  = 0 у 2 = 0 у' 2 = 0; 
© П р и  zi = a HZ2 = Ъ








1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы МЭпюрыQ
| П И И  И И  I I  0




Е П т т т ^
« -U J J J J Q
^ 1 -гГ Г П Т
дГПТТгттт
k a i U j Q
©
©







О,/ эпюры Q нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 





1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке?
Ответы:
© П р и zi = 0 у ! = 0 y 'i  = 0; 
© П р и  Z2  = а+Ъ у  2  = 0 у  2  = 0; 
© П р и  zi = Z2 = а





Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-17













Ц Ш 1 Щ 1ЦГ
Г' тт
Соответствующей 
О-' эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
in
1 Г ~






1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке?
j p p' ) У - - - /
Ответы:
О  При zi = 0 у ! = 0 у  \  = 0;
0  П риZi = Z2=a
yi  = У 2 у \ =У2,
0  Uymzi = Z2=a
У1 = У 2  у \  =-у2\
^  Среди приведенных таких 
граничных условий нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-18
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q Эпюры М










\ у > -




эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
м
3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке?
ШИШ © П р и zi = о у ! = 0 y'i = 0;© П р и  Z i =  Z2 = а
yi  =У2= 0 у \ = у '2 ;
ф П р и  zi = Z2 = а
У1=У2 = 0 y'i = - у '2 ; 
/^хСреди приведённых таких 
граничных условий нет.
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Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-19










vD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки D  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какие из приведённых граничных условий, используемых при 





\ ' н т 0  При Zi = о у ! = 0 у  '! = 0; 0 П риZ2  = 0 у ! = 0 у '1 = 0; 
0 П р и ^  = г2=а
У1 =У2  = 0 y 'i  = -у '2 




Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-20
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
^ П Г Т Т Т -г -1 * -^




Ц ц ш ^ 'Ĵ L-LLLLU
© к щ Д р х в * ’
ч ч ^ щ в ш =
Соответствующей 
О-' эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки D  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какие из приведённых граничных условий, используемых при 
определении перемещений, соответствует заданной балке?
Ответы:
, ш ш
27 i ) Z2
а Ь
О  При Zi = 0 у  j = 0 у  \  = 0; 
© П р и Z2 = 0 у 2 = 0 у'2= 0; 
© П р и  zi = a nz2= Ъ
y i = у 2 у \ =у'2 ;









1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эпюры Q ЭпюрыМ
ч
I I I  I I I I
% ©









© <г $1 ' Т ' Ъ
Соответствующей 
vD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;





3. Какая из приведённых упругих линий соответствует заданной
балке?
у  |  |  |  |  |  \
* 4,1 г 1 1. 4 .г
Ответы:
О  При Zi = 0 у  1 = 0 у  \  = 0; 
© П р и Z2  = 0 у 2  = 0 у '2  =  0; 
© П р и  zi = Z2 =а
yi  = У2 у \ =-у'2\ 




Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-22
1. Какие из приведённых эпюр Q n M соответствуют заданной балке?
Эторы Q ЭпюрыМ
л я г ШИШ
Л и н и й  (Г)
©
а 777.
. Ж|М/ 4JII иу
1ГПТт>^ш
ж







CD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, b, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки D  круга Мора?
|И
и .  — £л-_____
- г г
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых эпюр касательных напряжений 
соответствует характеру распределения «г» по высоте балки заданного 
поперечного сечения?








Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-23












/П Т 'пч /ГГТТТч
гГТТТТГъч и /
^  Соответствующей 
эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки D круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых эпюр касательных напряжений 
соответствует характеру распределения «т» по высоте балки заданного 
поперечного сечения?









Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-24



















эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки D круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых эпюр касательных напряжений 
соответствует характеру распределения «т» по высоте балки заданного 
поперечного сечения?
© © © ©













Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 2-25









■ -ицд и д
Щ
Соответствующей 
vD эпюры Q нет
Соответствующей 
эпюры М  нет
2. В какой из указанных точек а, Ь, к балки напряжённое состояние 
определяется координатами точки D  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «в» ;
4. Такой точки нет
3. Какая из приведённых эпюр касательных напряжений 












1. Какая из эпюр нормальных напряжений соответствует характеру 







2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 








1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;
6. Такой точки нет






1. Изменится до нуля;
2. Будут одинаковыми;
3. Будут одинаковыми и сменят знак;
4. Увеличатся в два раза;
5. Уменьшатся в два раза.
131
30
Кафедра сопротивления материалов 
Тема «ПЛОСКИЙ ИЗГИБ»
Билет № 3-2
1. Какая из эпюр касательных напряжений соответствует характеру 
распределения г по высоте сечения балки?
©
-






2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 





1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;
6. Такой точки нет
3. Как изменятся показания тензорезистора п по сравнению с 
показаниями тензорезистора к1
F
N  t r 1




2. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
3. Увеличатся в два раза;
4. Уменьшатся в два раза;
5. Увеличатся в два раза и 
сменят знак;






1. Какая из эпюр касательных напряжений соответствует характеру 
распределения г по высоте сечения балки?





\  \  \  \  ;
2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 
сечении определяются координатами М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;










' / 7 ¥
Ответы:
1. Будут одинаковыми;
2. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
3. Увеличатся в два раза;
4. Увеличатся в два раза и 
сменят знак;
5. Уменьшатся в два раза;






1. Какая из эпюр касательных напряжений соответствует характеру 
распределения г по высоте сечения балки?






2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 
сечении определяются координатами М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;








2. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
3. Увеличатся в два раза;
4. Уменьшатся в два раза;
7 ^ 7
а







1. В какой системе координат справедливы формулы для вычисления
(  - , Л
нормальных
М  
сг = — у
J
и касательных г =
Q- S отсх
х J






1. X! у !
2 .  * 2  У 2
3. х 3 у з
4. Среди указанных такой 
системы координат нет.
хь х3
2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 
сечении определяются координатами М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;




3. Как изменятся показания тензорезистора п 
по сравнению с показаниями тензорезистора к1
Ответы:
1. Будут одинаковыми;
2. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
3. Изменится до нуля;
4. Увеличатся в два раза
5. Уменьшатся в два раза;






1. В какой системе координат справедливы формулы для вычисления




СГ =  у
Л
и касательных г =
Q- S отсх
J J  х - Н у )
напряжении в








\ . Х !  у !
2. у 2
3. х 3 уз
4. Среди указанных такой 
системы координат нет.
2ZẐ
х и х 3
2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 
сечении определяются координатами М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;
6. Такой точки нет
м м
м Ol




1. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
2. Будут одинаковыми;
3. Увеличатся в два раза;
4. Уменьшатся в два раза;







1. В какой системе координат справедливы формулы для вычисления
Г М  л






точках поперечного сечения балки?
У1 ,7 7 7 7 7
Q- S
J  х - Н у )
напряжении в
Ответы:
1. X! у !
2. *2 У 2
3 .  х 3 у з
4. Среди указанных такой 
системы координат нет.
2. В какой из указанных точек а, б, в, г, д напряжения в поперечном 
сечении определяются координатами М  круга Мора?
И  I
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;
6. Такой точки нет
Ol
3. Как изменятся показания тензорезистора п по сравнению с 
показаниями тензорезистора к1
Ответы:
1. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
2. Будут одинаковыми;
3. Увеличатся в два раза;
4. Уменьшатся в два раза;






1. В какой системе координат справедливы формулы для вычисления
(  - , Л
нормальных
М  
сг = — у
J
и касательных г =
Q - S отсх
х J
точках поперечного сечения балки?
77777
У1XI пУз
J  х - Н у )
напряжении в
Ответы:
1. X! у !
2. *2 У 2
3. х 3 у з
4. Среди указанных такой 
системы координат нет.
2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 
сечении определяются координатами М  круга Мора?
F Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;
6. Такой точки нет
Ol
и ■ И




2. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
3. Увеличатся в два раза и 
сменят знак;














1. Какая из эпюр касательных напряжений соответствует характеру 





© © © © ©
2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном
сечении определяются координатами М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;
6. Такой точки нет




2. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
3. Изменится до нуля;
4. Увеличатся в два раза
5. Уменьшатся в два раза;






1. В какой системе координат справедливы формулы для вычисления




СГ =  у
Л
и касательных г =
Q - S отсх
J J  х - Н у )
напряжении в






1. X! у !
2. *2 У 2
3. х 3 у з
4. Среди указанных такой 
системы координат нет.
Х ] , х 2
2. В какой из указанных точек а, б, е, г, д напряжения в поперечном 
сечении определяются координатами М  круга Мора?
Ответы:
1. В точке «а»;
2. В точке «б»
3. В точке «г»
4. В точке «д» ;
5. В точке «в» ;
6. Такой точки нет
3. Как изменятся показания тензорезистора п по сравнению с 
показаниями тензорезистора к1
Ответы:
1. Будут одинаковыми и 
сменят знак;
2. Будут одинаковыми;
3. Увеличатся в два раза;
4. Уменьшатся в два раза;
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Ответы: 1) Эпюра I;
2) Эпюра II;
3) Эпюра III;
4) Среди приведённых 
такой эпюры нет.
2. Приведены поперечные сечения трёх тонкостенных стержней с 
открытым контуром, имеющих одинаковую толщину S и длину средней 
линии S. Указать в каком из них возникнут наибольшие касательные 
напряжения при одинаковом М к.
Ответы: 1) В сечении I
2) В сечении II
3) В сечении III
4) Напряжения во всех 
сечениях одинаковы.
3. Какое напряжённое состояние имеет место в точке Л бруса, 
испытывающего свободное кручение?
* __ \Л/
















1. Какое сечение вала является наиболее опасным?
1 кНм
С 1,5 кНм
j  0,5 кНм р Ответы: 1) Сечение 1 - 1 ;
2) Сечение 2 - 2 ;
3) Сечение 3 - 3 ;
4) Сечения равноопасны.
2. В какой части тонкостенного стержня с замкнутым контуром, 
испытывающего свободное кручение, напряжения будут наибольшими?
Ответы: 1) В части 1;
2) В части 2;
3) В части 3;
4) Напряжения во всех 
частях одинаковы.


















1. Какая из эпюр крутящих моментов соответствует данному валу?
________________ L
г
ь.  . .
/ « '  .
М/2




1 1 I Q ш МП
0 М/2
М/2 О  1
[Mj J
Ответы: 1) Эпюра I;
2) Эпюра II;
3) Эпюра III;
4) Среди приведенных 
такой эпюры нет.
2. В какой точке тонкостенного стержня с открытым контуром, 
испытывающего свободное кручение, напряжения будут наибольшими?
Ответы: 1) В точке 1;
2) В точке 2;
3) В точке 3;
4) Напряжения во всех 
точках одинаковы.
3. Какое напряжённое состояние имеет место в точке А  вала, 
испытывающего свободное кручение?
O '
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1. Какая из эпюр крутящих моментов соответствует данному валу?
м/з
м/з
Ответы: 1) Эпюра I;
2) Эпюра II;
3) Эпюра III;
4) Среди приведенных 
такой эпюры нет.
2. В какой точке вала, испытывающего свободное кручение, 
напряжения будут наибольшими?
Ответы: 1) В точке 1;
2) В точке 2;
3) В точке 3;
4) Напряжения во всех 
точках одинаковы.
3. Какое напряжённое состояние имеет место в точке Л бруса, 
испытывающего свободное кручение?
М






/  V /
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1. Сколько участков следует рассмотреть при определении полного 





2. Приведены поперечные сечения трёх тонкостенных стержней с
л *замкнутым контуром, имеющих одинаковую площадь А  , ограниченную 
средней линией S. В каком из них возникнут наибольшие касательные 
напряжения при одинаковом М к.
Ответы: 1) В сечении I
2) В сечении II
3) В сечении III
4) Напряжения во всех 
сечениях одинаковы.
3 .Что измеряется индикатором часового типа?








1. Какая из эпюр крутящих моментов соответствует данному валу?
Ответы: 1) Эпюра I;
2) Эпюра II;
3) Эпюра III;
4) Среди приведённых 
такой эпюры нет.
2. Приведены поперечные сечения трёх тонкостенных стержней с 
открытым контуром, имеющих одинаковую длину средней линии S. 
Указать в каком из них возникнут наибольшие касательные напряжения при 
одинаковом М  к.
Ответы: 1) В сечении I;
2) В сечении II;
3) В сечении III;
4) Напряжения во всех 
сечениях одинаковы.
3. В какой точке стенки тонкостенного стержня с замкнутым 
контуром, испытывающего свободное кручение, напряжения будут 
наибольшими?
Ответы: 1) В точке 1;
2 )В точке 2
3) В точке 3;






1. Какая из эпюр крутящих моментов соответствует данному валу?
—  - Ц 1-----
м м JL
Ответы: 1) Эпюра I;
2) Эпюра II;
3) Эпюра III;
4) Среди приведённых 
такой эпюры нет.
ш
2. В какой точке тонкостенного стержня с разомкнутым контуром, 
испытывающего свободное кручение, напряжения будут наибольшими?
> j 
1 '
Ответы: 1) В точке 1;
2) В точке 2;
3) В точке 3;
4) Напряжения во всех 
точках одинаковы.
3 .Что измеряется рычажным тензометром?































Ответы: 1) Эпюра I;
2) Эпюра II;
3) Эпюра III;
4) Среди приведённых 
такой эпюры нет.
2. В какой части тонкостенного стержня с замкнутым контуром, 





.  - i . :
Ответы: 1) В части 1;
2) В части 2;
3) В части 3;
4) Во всех частях 
одинаков.

















1. Какое сечение вала является наиболее опасным?
Ответы: 1) Сечение 1;
- 6 кНм 1 у  кНм 2 Г 2.5 к Нм 3}г 2) Сечение 2;
1  V "
1 с - Ц □ Т ) 3) Сечение 3;
4 J 4 t
г 2 \ кНм 4) Сечения равноопасны
2. В какой точке тонкостенного стержня с открытым контуром, 
испытывающего свободное кручение, напряжения будут наибольшими?
а
Ответы: 1) В точке 1;
2) В точке 2;
3) В точке 3;
4) Напряжения во всех 
точках одинаковы.
3. Какое напряжённое состояние имеет место в точке А вала, 
испытывающего свободное кручение?
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Ответы: 1) Эпюра I;
2) Эпюра II;
3) Эпюра III;
4.) Среди приведённых 
такой эпюры нет.
2. В какой точке сечения тонкостенного стержня с открытым 
контуром, испытывающего свободное кручение, напряжения будут 
наибольшими?
Ответы: 1) В точке 1;
2) В точке 2;
3) В точке 3;
4) Напряжения во всех 
точках одинаковы.
3. Какое напряжённое состояние имеет место в точке Л бруса, 
испытывающего свободное кручение?
/ / и/  * /
* t




5. ОПРЕДЕЛЕН ИЕ П ЕРЕМ ЕЩ ЕН И Й
БАЛ КИ  С 
П О ДАТЛ И ВЫ М И  ОП О РАМ И
152
Кафедра сопротивления материалов
Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 1
1. Какая из податливостей приведена на рисунке? Ответы
3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
опоры абсолютно жёсткие?
2. Какая из податливостей имеет размерность —  ?
Ответы:
Ответы:
1) При z = l , y 1= y 2,y[ = у[  = О,
z = 21, у 2 = 0 ;
2) При z = l , y l = y 2=0,y[ = / 2 ,
z = 2 l , y 2 =0;
3) При z = l , y l = y 2=0,y[ =- у ' 2 ,
z = 2 l , y 2=0;




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 2
1. Какая из податливостей измеряется с помощью индикаторов 1 и 2 
при указанном нагружении?
2. Какую размерность имеет постоянная интегрирования С  в 
уравнении прогибов EJy = j dz j M- dz +C- z  + D l  Отвез
3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 




3) Н м 2
4) Н м 3
Ответы:
1) При z= 0, у х = 0, z= /, у 2 = О,
3) При z = l- , y l = y 2,y[ = у ’2 ,
z = 0 , y x = RB- S , z= I, y 2= 0;




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 3
1. Какая из податливостей измеряется с помощью индикатора 3 при 
указанном нагружении?
3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
главные линейные податливости опор А  и В  равны Si
Ответы:
2. Какую размерность имеет постоянная интегрирования С  в 




3) H m 2
4) H m 3
Ответы:
2) При z
z = ° , y l = n t ' z= =о
3 ) При Z = 1- ,  jy = y 2, y;  = y \  ,
z = 0 , y l = R A-S , z =  l , y 2 = R B-S;
4) Среди приведённых таких 
граничных условий нет 
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Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 4






2. Какая из податливостей имеет размерность







3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
опоры абсолютно жёсткие?
Ответы:
1) При z = 0, jy = 0 , у [  =0,
z = 2 l , y 2 = 0  , z  = l , y x = у 2;
2) При z = 0 ,jy  = 0 , z  = 2 l , y 2 = 0 ,
z  = l ,Уг  = У 2 ’ у'\ = у \ \
У) При Z = 0, у,  =0,у[  =0,
z = 2 / , y 2 = 0 , z  = l , y \  = у \ ;





Н  2  Z




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 5








2. Какая из податливостей имеет размерность —  ?
7 S h i ©
; © - У






3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
главная линейная податливость опоры Л равна S i
1 1 RAk 2 ARs




1) При z = l , y l = y 2=0,y[  = / 2 ,
z = 2 l , y 2 =0;
2 )При z = l, y 1=y 2=RA.S,y[ =у'2 ;
3) При z = l , y l = у 2= Ra -S, у[ = / 2 ,
z = 2 l , y 2 =0;




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 6
1. Какая из податливостей приведена на рисунке?
Ответы
д= ? !)  S qq
% 2) S qm
-,т 3) S mq
4) S mm
2. Какая из податливостей имеет размерность
7 O l ©









3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
опора абсолютно жёсткая?
Ответы:
1) При z = 0, у, = 0 , у; = 0 ;
2) При z = l , у,  = 0, у; = 0 ;
3)При z = 0, у j = 0,
z = / , y 1 = 0 ;






Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 7








A B x- A B 2










3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
опоры абсолютно жёсткие?
Ответы:
1 )При  z1=z2 = l , y 1 = у 2,у[ = у 2 ,
“У1
Zj 1
1 2 0 / 1  
=  ° ,  у 2 = ° ;
2)При  z1=z2 = l , y 1 = у 2,у[ = - / 2 ,
г 2 = о , у  2 = ° ;
У)При zl =z2 = l , y l = у 2,у[ = у 2,
г 2 = о , у  2 = ° ^ 1  =  ° ,  У1 = ° ;




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 8







2. Какая из податливостей определяется по формуле д
А А . - А В ,











l - r *





1)При z = 0, jy = 0 , = 0 ;
M a 2 )При z = 0 , y 1 = 8 qm- R a + 8 i
y\ =S M Q  A + SMM ' R a ;
Ъ)При z = 0 , y x = S QM- M A + S qq- Ra , 
y\ =S mq-R A + SMM -M a ;




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 9








A A j - A A 2
2. Какое из перемещений определяется по формуле А = -------------- ?
А










3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
опоры абсолютно жёсткие?
Ответы:
1 )При  z1=z2 = l , y 1 = у 2,у[ = —/ 2,
^2 = 2 1,У2 = R a -S;
2)При z1=z2 = l , y 1 = у 2,у[ = - / 2,
Z2 = 0 , у 2 = R a -S;
У)При zl =z2 = l , y l = у 2,у[ = у 2,
=0, У2 = 0 , z ,  = 0  , у х =0;





I  I I
У 2
1
F 1 , 4 /  л i Zi
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Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 10
1. Какая из податливостей измеряется с помощью индикатора 3 при 
указанном нагружении?
Ответы:




2. Какое из перемещений определяется по формуле А = А А 3?
Ответы:
1 S H © - ?  ^  ^ qq
л % * 2 ) 3я
QM
^  I 3) S mq
мм
3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
опора имеет податливости S qq S qm, <5мм>?
4)м Ответы:1) При z = 0, у г = 0 , = 0 ;2) При z = 0 , y i = S QM- RA + 8 вв - М А,
У\ = S мв ' Мл  + S MM - Ra ; 
Ъ)При z = 0 , у х = S QM- M A + S qq- Ra ,
у\ = s mq' r а +  К м  ' М а ;




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 11







2. Какая из податливостей имеет размерность
' © i ©







3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
главная линейная податливость опоры Л равна Si
1 1 RAk 2 ARs
, /  4f  I A  z77777—
Ответы:
1) При z = l , y l = y 2=0,y[  = / 2 ,
z = 2 l , y 2 =0;
2 )При z = l, y 1=y 2=RA.S,y[ =у'2 ;
3) При z = l , y l = у 2= Ra -S, у[ = / 2 ,
z = 2 l , y 2 =0;




Лабораторная работа № 7
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БАЛКИ С 
ПОДАТЛИВЫМИ ОПОРАМИ»
Билет № 12
1. Какая из податливостей измеряется с помощью индикаторов 1 и 2 
при указанном нагружении?








2. Какая из податливостей имеет размерность
1 ©*1©








3. Какие из граничных условий применимы для указанной балки, если 
опора абсолютно жёсткая?
Ответы:
1) При z = 0, у 1 = 0 , = 0 ;
2) При z = l , у,  = 0, у; = 0 ;
3)При z = 0, у  х = 0,
z = / , y 1 = 0 ;
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